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)＼゚リティビット： EVEN, 7庄制御： X-ON/X-OFF, Jート,: JIS, IJ-1¥'ック： ON 
無手順（レベル0)端末をリークステーションに接続
通信方式：全二重， データビット長： 8ビット， ストップビット： lビット
)＼゚リティビット： NONE, 71-紺肝帥： RTS/CTS, J-卜'':EUC, IJ-1¥'ック： OFF 
PPP接続
I 
PAP(aゲインスクリアト等は不要）， 7[1-制御： RTS/CTS, IPアドレス：サー）,,,_から取得
DNSのアドレス： (133. 1. 119. 1) (133. 1. 181. 1) (133. 1. 192. 4) 
ト、メイン： center. osaka-u.ac. jp 
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